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Peneitian ini bertujuan untuk menganalisis kesenjangan pembangunan 
ekonomi di antar kabupaten di provinsi Jawa Timur tahun 2011-2015 dalam era 
otonomi daerah. Data yang digunakan adalah angkatan kerja, alokasi dana 
pembangunan daerah, indeks gini. Metode analisis yang digunakan adalah metode 
analisis regresi linier berganda data panel. Penelitian ini merupakan penelitian 
kuantitatif dengan digunakan data panel tahun 2011-2015 (38 kabupaten/kota di 
Provinsi Jawa Timur). Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data 
sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS). 
Hasilnya menunjukan bahwa angkatan kerja dan alokasi dana 
pembangunan daerah memilki pengaruh signifikan terhadap kesenjangan 
pembangunan ekonomi di Provinsi Jawa Timur selama kurun waktu 2011-2015 






This study aims to analyze the economic development gap between 
districts in East Java Province in 2011-2015 in the era of regional autonomy. The 
data used are labor force, regional development fund allocation, gini index. The 
analytical method used is multiple linear regression analysis method from panel 
data. This research is a quantitative research using panel data from 2011-2015 
(38 districts / cities in East Java Province). The type of data used in this study is 
secondary data obtained from the Central Bureau of Statistics (BPS). 
The results show that the labor force and allocation of regional 
development funds have a significant effect on the economic development gap in 
East Java Province during the period 2011-2015.. 
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